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Информация о Европейском союзе 
из Русскийх источников 
 
Университеты 
 
 Европейский учебный институт - при МГИМО (У) МИД России 
 Eвропейский университет в Санкт- Петербурге 
 Центр Европейского Союза в Сибири  
 Южный Федеральный Институт – Европоведение 
 Центр Европейского Oбразования 
 Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) 
 Российско-европейский центр междисциплинарных исследований 
 Центр Европейского Союза БФУ им. И. Канта 
 
 
Исследовательские сети / Организаций / Центры 
 
 Институт Европы российской академий наук 
 Российско-Европейский Центр Экономической Политики (РЕЦЭП) 
 Центр политических исследований России 
 Гражданскогий Форум ЕС-Россия 
 Российский институт стратегических исследований 
 
 
Пресс-релизы 
 
 Представительство Европейского Союза в России 
 Торговые отношения между ЕС и Россий (на Английском) 
 Европейская служба внешнеполитической деятельности 
 Русско-Европейсикая торговая палата 
 
 
Правительство/ официальные лица 
 
 Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе 
 МИД Россий: Проект Договора о европейской безопасности 
 Постоянное Представительство Российской Федерации  
при Совете Европы 
 Венецианская комиссия: Россия 
 Министерствo экономического развития: Департамент стран Европы 
 Природоохранное сотрудничество Россия-ЕС 
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Отправные точки 
 
 Представительство Европейского Союза в России 
 - отношений между Россией и ЕС  
 Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе- 
Информация о представителстве, о внешной политики Россий  
 Совет государств Балтийского моря  – Российского председательства в Совете 
государств Балтийского моря  
 Энергетический диалог Россия-ЕС (На Английском) - Россия и ЕС 
взаимозависимые партнеры в области энергетики. Российская Федерация 
являетcя третьей в ряду крупнейших торговых партнеров ЕС 
 
 
Further information 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
Tel:  029 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
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